




















1.3×1017 Ｂｑ 0.33×1017 Ｂｑ
Ｃｓ137 ： Ｃｓ134 2 ： 1 1 ： 1
Ｓｒ90 放出量 80×1014 Ｂｑ 1.4×1014 Ｂｑ





























































































































































体 内 被 曝 と 体 外 被 曝
0
2 , 0 0 0
4 , 0 0 0
6 , 0 0 0
8 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0






































































































































外 部 被 曝





























































































































































































































成 人 の 新 生 物 罹 患 率
0
5 0 0
1 0 0 0
1 5 0 0
2 0 0 0
2 5 0 0
3 0 0 0







成 人 の 血 液 疾 患
0
5 0 0
1 0 0 0
1 5 0 0
2 0 0 0













1 0 0 0
1 2 0 0
1 4 0 0
1 6 0 0
1 8 0 0







成 人 の 総 罹 患 率
0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0


























０ ～ １ ７ 歳 の 血 液 疾 患
0 .0
5 0 .0
1 0 0 .0
1 5 0 .0
2 0 0 .0

























0 ～ １ ７ 歳 の 総 罹 患 率
0 .0
5 0 0 .0
1 0 0 0 .0
1 5 0 0 .0
2 0 0 0 .0





















































































































Cs137 Sr90 Cs137 Sr90




春 播 き ナ タ ネ の バ イ オ マ ス と 種 子 の 収 穫
1 2 .5 1 7 .6 1 5 .6 1 4 .9 1 6 .2
2 0 .7
2 8 .7


































































バ イ オ マ ス
種 子
3 3 . 2
4 6 . 3
4 0 . 5 3 9 . 6













油分 Р К Са Mg
1 対照地




2.42 13.3 42.6 0.57 0.72 0.42 0.31
3 N120P80
2.53 13.9 40.2 0.57 0.68 0.41 0.30
4 N120К60
2.41 13.4 42.1 0.55 0.72 0.42 0.31
5 N120
2.52 13.9 38.9 0.54 0.64 0.41 0.30
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C s 1 3 7
S r 9 0
C s 1 3 7 5 7 0 0
S r 9 0 1 5 3 0












































































































































裏作作物： ライ麦： 13.4 Bq/Kg
小麦 ： ＜7.4 Bq/Kg
大麦 ： 23.4 Bq/Kg






































土壌サンプル採取 ２０ ４．４０ トラクター運転
輪作作物播種
４８ ３７．９２
植物サンプル採取 ４０ ７．６０ 乾燥バイオマ
ス処理
１６ ３．３６










































































































Cow Power in China: World’s Largest 
Cow Manure Project to Produce 
Energy by Using GE’s Jenbacher 
Biogas Technology
（中国で世界最大規模のバイオガス発
電所稼動：２０１０年４月・牛２６万頭分）
ウクライナでバイオ
ガス発電所稼動
２０１０年８月
牛４０００頭分の糞
2012/5/14 99
（4） スエーデンやドイツでは
バイオガス・ハイウエイ 計画始まる (２００年）
バイオガスの改質装置開発で天然ガスと連結可能に
バイオガス・
スタンドでガスを
入れる天然
ガス車
（ストックホルム
の空港）
2012/5/14 100
私たちの提案
（1） 放射能放出を止めることが最優先
（2） その後に、土壌汚染の精密測定を行なう
（3） 汚染レベルに応じた対策をとる
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● 高度汚染地域は表土を剥離（5～10ｃｍ）
又は 非食用作物を栽培
● 低レベル汚染地域は深くまで混ぜる
● 中程度の汚染地域では・・・・・・
（1） バイオレメディーション
汚染作物の最終処分が問題
（2） Ｃｓ137を吸収しにくい作物を植える
